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SoSiale medier f
Mye brukt, men lite likt!
So sia le me di er er de fi nert som «a group of Internet-
based applications that build on the ideological and 
technological foundations of Web 2.0, which allows the 
creation and exchange of user-generated content».1 
Som det fremgår, er so sia le me di er ba sert på en rek-
ke ap pli ka sjo ner (for eks em pel Face book, Twitter, 
You Tube, Blog ger, MSM, Gmail, Flicker) som set ter 
slutt bru ke re i stand til å kom mu ni se re med and re 
in ter ak tivt el ler i form av å pro du se re inn hold til for 
eks em pel blog ger. En ve sent lig for ut set ning for adop-
1. Kap lan, An dre as M. og Mic hael Haenlein (2010). Users of the world, 
unite! The chal len ges and opportunities of Social Me dia. Bu si ness Ho­
rizons,53(1):59–68.
sjon og ef ek tiv bruk av so sia le me di er lig ger i bru ker nes 
mo den het. Det vil si til bøye lig he ten til å prø ve ut og 
be nyt te so sia le me di er for å opp nå pri va te og pro fe-
sjo nel le mål. Eks emp ler på mål kan være mer ef ek tiv 
kom mu ni ka sjon med and re el ler del ta kel se i so sia le 
el ler kunn skaps ba ser te nett verk.
Fel les for uli ke ty per so sia le me di er er at de set ter 
bru ke ren i fø rer se tet – og bru ker ne har re spon dert 
over all for vent ning. Et en kelt Goog le Trends-søk med 
so sia le me di er som sø ke ord av dek ker en seks dob ling 
i an tall søk over hele ver den si den 2009. Ikke uven-
tet er Face book søkt på 150 gan ger of te re enn Twitter. 
På grunn av det sto re mar keds po ten sia let har an tall 
re gist rer te pa ten ter for so si al me di er blitt seks dob let 
Sam men drag
Mens so sia le me di er får stor opp merk som het og nye 
bru ke re som strøm mer til for eks em pel Face book, 
My space og Twitter, er kun de til freds he ten med dis se 
løs nin ge ne lav. Det te er et pa ra doks. Vi tror at den 
lave tilfredshetsscoren del vis kan for kla res med lav 
mo den het blant bru ker ne samt at ap pli ka sjo ne ne 
er man gel fullt til pas set de uli ke bru ker grup pe ne. 
Der for ut vik let og tes tet vi en in deks som må ler 
mo den het for so sia le me di er. Bru ker nes mo den het 
for so sia le me di er be stem mer kun de nes hold ning 
til bruk av so sia le me di er både di rek te og in di rek­
te. Spe si elt så vi på for hold mel lom mo den het for 
so sia le me di er, opp levd nyt te av so sia le me di er og 
opp levd bru ker venn lig het. Fun ne ne har både prak­
tis ke og teo re tis ke im pli ka sjo ner.
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fra ca. 200 i 2006 til ca. 1 200 i 2010. Bruks om fan get av 
Face book og Twitter i Nor ge er vist i fi gur 1.
Til tross for me dias om ta le av be drif ters og bru ke res 
an ven del se av so sia le me di er er kun de til freds he ten 
med de do mi nan te me di ene over ras ken de lav. Iføl ge 
data fra den ame ri kan ske kundetilfredshetsindeksen 
rap por te rer bru ke re av Face book og My space en til-
freds hets sco re på hen holds vis 64 og 63 (ska la 0–100; 
2010). Med and re ord pre ste rer de to do mi nan te ak tø-
re ne svært dår lig. De be fin ner seg på bunn-nivå, blant 
de la ves te fem pro sen te ne av alle mål te be drif ter – på 
høy de med fly- og ka bel sel ska per (Dignan 2010). Til-
sva ren de må lin ger i Nor ge vi ser det sam me ned slå en de 
re sul ta tet.
Den lave sco ren er pro ble ma tisk for le ve ran dø rer 
av so sia le me di er, som er av hen gig av å til trek ke seg og 
be hol de bru ke re for å få re kla me inn tek ter. Den er også 
pro ble ma tisk for be drif ter som har el ler plan leg ger å 
in te gre re dis se tje nes te ne i sitt mar keds til bud for å til-
trek ke seg og be hol de de ret te og lønn som me kun de ne. 
I den ne ar tik ke len har vi fo kus på den sis te grup pen.
Rappaport (2007) har iden ti fi sert tre uli ke må ter 
el ler mo del ler som an ven des av mar keds fø re re in nen-
for an non se ring og kun de kon takt. Den før s te mo del len 
om ta ler de som et ter be hov, hvor kun den selv set ter 
sam men og pro du se rer inn hol det. Den and re mo del-
len re fe rer de til som engasjementmodellen. Her er det 
to for hold som er vik ti ge, mer ke va rens re le vans for 
"Fi gur 1 Bruk av Face book og 
Twitter per uke i Nor ge." on page 
27
"Ta bell 1 Til freds het med og lo ja-
li tet til ut valg te so sia le me di er." 
on page 27
ta bell 1 Til freds het med og lo ja li tet til ut valg te so sia le me di er. 
Gjen noM snitt til freds het lo ja li tet
Gjen noM snitt to tal n Va lid n Mean to tal n Va lid n
er du re Gist rert 
bru ker aV
face book 61 100 100 77 100 100
lin ked in 52 100 100 70 100 97
twitter 59 100 100 77 100 98
You tube 66 100 100 80 100 100
Kil de: Norsk Kun de ba ro me ter 12.04.2011.
fi gur 1 Bruk av Face book og Twitter per uke i Nor ge. 
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kun den og fø lel se ne kun den har over for mer ke va ren. 
Den tred je mo del len er an non se ring som ser vi ce, hvor 
hen sik ten er å for enk le trans ak sjo ner mel lom kun de 
og le ve ran dør og styr ke kun dens en ga sje ment. I tråd 
med dis se ob ser va sjo ne ne hev der Porterfield (2010) at 
be drif ter be nyt ter so sia le me di er av fle re grun ner. Av 
mind re be drif ter be nyt ter 61 pro sent so sia le me di er 
for å til trek ke seg nye kun der, 52 pro sent for å ska pe 
opp merk som het i pri mær mål grup pen og 46 pro sent for 
å en ga sje re seg i ek si ste ren de kun der. På et mer over-
ord net plan kan be drif ter be nyt te so sia le me di er på fire 
må ter: for å in for me re kun de ne (for eks em pel om nye 
ver sjo ner/opp gra de rin ger), for å en ga sje re kun de ne 
(Ama zon lar for eks em pel kun de ne skri ver an be fa lin-
ger for pro duk ter de har kjøpt), for å til trek ke seg nye 
kun der og byg ge re la sjo ner til ek si ste ren de kun der (for 
eks em pel bruk av geolokaliserings applikasjoner som 
Gowalla el ler Four squa re for smart te le fo ner) el ler for 
å ska pe kon takt og dia log mel lom kun de ne (gjen nom 
bruk av GPS-na vi ga sjons sy ste mer som for eks em pel 
Waze el ler Trapster for smart te le fo ner).
Der som be drif ter øns ker å opp nå ett el ler fle re av 
dis se må le ne, må kun de ne adop te re tje nes te ne. For-
ut set nin gen for adop sjon (før s te gangs kjøp el ler bruk) 
er iføl ge Ro gers (1983) be tin get av de nye pro duk te nes 
el ler tje nes te nes for de ler (advantage), kom pa bi li tet 
(compatibility), kom plek si tet (complexity), ob ser ver-
bar het (observability), ri si ko eks po ne ring (riskiness) 
og del bar het (divisibility). Fort satt bruk av de nye 
løs nin ge ne vil være be tin get av høy kun de til freds het 
med uli ke funk sjo ner og stor grad av bru ker venn lig-
het i den ak tu el le løs nin gen. Kun de ne må også være 
til freds med hvor dan be drif te ne til ret te leg ger for kun-
de nes bruk av so sia le me di er. For å re du se re opp levd 
el ler re ell ri si ko ved å in tro du se re so sia le me di er bør 
be drif te ne kjen ne kun de nes mo den het og hold ning til 
so sia le me di er som grunn lag for adop sjon. Med and re 
ord, er kun de ne våre kla re til å bru ke so sia le me di er? 
Må let med den ne un der sø kel sen er å ut fors ke kon sep-
tet mo den het for so sia le me di er samt dri ve re og kon-
se kven ser av fe no me net.
litteraturgjennomgang
Det kan vir ke som et pa ra doks at Face book har truk-
ket til seg omlag 700 mil li oner bru ke re si den star ten 
i 2007, når kun de til freds he ten er så lav. Det im po ne-
ren de vo lu met kan del vis for kla res med nyhetsfakto-
ren og nettverksefekten. På den an nen side kan den 
lave til freds he ten med Face book og My space skyl-
des en rek ke fak to rer. Noen av grun ne ne kan være 
de hyp pi ge end rin ge ne på hjem me si den, re kla me ak-
tø rer som pres ser seg på, pri vat retts li ge as pek ter og 
ne ga tiv me die om ta le (Dignan 2010). En an nen grunn 
kan knyt tes til den dår li ge kun de ser vi cen. En rek ke 
bru ke re har kla get over hvor van ske lig det har vært 
å få hjel pe med kon to en om pro ble mer opp står (Mil-
li an 2010). En tred je og fun da men tal fak tor som kan 
for kla re den lave tilfredshetsscoren, er man gel på seg-
men te ring og kun de ori en te ring (Fornell 1992) – en fel-
les lay out for alle. Det man ge har glemt, er at da Mark 
Zuc ker berg og hans ven ner ut vik let Face book, tok de 
ut gangs punkt i en gitt, sne ver mål grup pe: stu den ter 
ved USAs eli te uni ver si te ter og de res sosialiserings-
behov. I dag, fire år og nes ten 700 mil li oner bru ke re 
se ne re, kan det være at den ne de sig nen ikke er ide ell 
for de man ge og he te ro ge ne bru ker grup pe ne i ver den. 
Den ne man ge len på seg men te ring og kun de ori en te-
ring sy nes å være fel les for før s te ge ne ra sjon av so sia le 
me di er. En ny kon kur rent (for eks em pel Goog le) kan 
bru ke seg men te ring i til legg til uni ke bru ker for de ler 
som sitt salgs po eng når de skal til trek ke seg kun der 
fra de etab ler te me di ene.
I sum tror vi at lav kun de til freds het del vis kan 
skyl des svik ten de kva li tet på ap pli ka sjo ne ne (John-
son mfl. 2001) i form av mang len de efficiency (en kel 
og hur tig til gang), fulfillment (hol der løf ter om tje-
nes ter og le ve ran ser), sy stem availability (kor rekt tek-
nisk funk sjon) og privacy (per son vern) (Parasuraman, 
Zeithaml og Mal hot ra 2005) og del vis kun de nes lave 
grad av mo den het og evne til å prø ve ut og bru ke den-
ne tek no lo gi en til det ful le (Parasuraman 2000). Vi 
øns ker å ut fors ke det sis te og kal ler det mo den hets-
in deks for so sia le me di er.2 Be gre pet er in spi rert av 
Parasuramans (2000) teknologimodenhetsindeks. 
Teknologimodenhet kan for kla res som i hvil ken grad 
for bru ke re er til bøye li ge til å prø ve ut og ta i bruk 
ny tek no lo gi. Mo den he ten på vir kes av fle re for hold, 
hvor av noen frem mer og and re hem mer adop sjon og 
bruk av tek no lo gi. Fremmere er po si ti ve hold nin ger 
i form av op ti mis me og in no va ti ve til nær min ger til 
2. Den ne in dek sen, den kon sep tu el le mo del len og de ler av re sul ta te-
ne er hen tet fra en MSc opp ga ve skre vet av An ders Husa og Mag nus 
Kva le ved Han dels høy sko len BI.
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bruk (man er po si tiv til å bru ke og eks pe ri men te re 
med ny tek no lo gi). Hem me re er ube hag (en fø lel se av 
man gel på kon troll, be hov for as si stan se og pre fe ran se 
for det enk le) og usik ker het (be kym ring om sik ker het, 
kon fi den sia li tet ved per son vern) (Parasuraman 2000, 
An dre as sen, Ol sen og Calabretta 2010). Det te er også 
for hold som vil kun ne på vir ke adop sjon og bruk av 
so sia le me di er og til hø ren de tek no lo gi. Så le des me ner 
vi at teknologimodenhetskonseptet er høyst re le vant 
for og over før bart til vår kon tekst.
For le de re som øns ker å in klu de re so sia le me di er i 
sitt mar keds til bud for å øke ver di er til ført av kun de ne 
selv (Sexton 2010), er den ne stu di en re le vant. Stu di ens 
re le vans lig ger i at dis se le der ne kan bli ut satt for 1) 
le ve ran dø rer av so sia le me di er med sva ke kun de re la-
sjo ner hvor kun de ne vil for la te le ve ran dø ren straks nye 
og bed re løs nin ger kom mer på mar ke det, og 2) kun-
der som ikke er kla re til å bru ke so sia le me di er fullt ut. 
Det vers te som kan skje, er tap av kun der og fremtidig 
om set ning– noe som vil på vir ke ver di en av kun de da-
ta ba sen ne ga tivt.
Vi byg ger på Parasuramans (2000) teknologimoden-
hetsindeks og fore slår at be drif ter fin ner til sva ren de 
me to der for å tes te kun de nes mo den het for å adop te re 
so sia le me di er før de gjør in ves te rin ger i dis se ka na le ne. 
En slik me to de kan være å måle kun de nes mo den het 
for so sia le me di er gjen nom en mo den hets in deks for 
so sia le me di er.
Vi til pas ser Parasuramans de fi ni sjon (Parasurman 
2000:308) av sin teknologimodenhetsindeks til vår 
kon tekst og de fi ne rer mo den hets in deks for so sia le 
me di er som «til bøye lig he ten til å prø ve ut og be nyt te 
so sia le me di er og re la tert tek no lo gi for å opp nå pri-
va te og pro fe sjo nel le mål». Forsk nings spørs må let som 
sty rer vår stu die, er: «I hvil ken grad på vir ker kun ders 
mo den het for so sia le me di er de res eva lue rin ger og 
hold nin ger til bruk av so sia le me di er?»
For å ut fors ke fe no me net mo den het for so sia le 
me di er, år sa ker og virk nin ger ba se rer vi oss på tid li ge re 
forsk ning. Spe si elt forsk ning in nen mo den het for tek-
no lo gi (Parasuraman 2000) og adop sjon av tek no lo gi 
(Da vis 1989). I en tid li ge re stu dies slo Lin, Shih og Sher 
(2007) sam men dis se to ram me ver ke ne og lan ser te det 
de kal te Technology Readiness and Acceptance Model 
(TRAM). De tes tet ram me ver ket i en kon tekst hvor for-
bru ke re adop ter te e-ser vi ce sy ste mer. De fant em pi risk 
støt te for mo del len og dens hy po te ser.
Vi tror at de sam me me ka nis me ne og kon sep te ne er 
re le van te for adop sjon og bruk av so sia le me di er. Den 
kon sep tu el le mo del len er vist i fi gur 2.
fi gur 2 Forsk nings mo del len: TRAM – kon su ment–be drift­in ter ak­
sjon i so sia le me di er.
Perceived 
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Perceived 
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Ba sert på lo gik ken i TRAM-mo del len og lit te ra tu ren 
som er pre sen tert over, for ven ter vi å fin ne at bru ke-
res ge ne rel le mo den het for å be nyt te so sia le me di er er 
be tin get av fremmerne op ti mis me og in no va sjon, og 
at ube hag og usik ker het vil ha en ne ga tiv ef ekt el ler 
hem me mo den het. Vi for ven ter en po si tiv ef ekt av 
mo den het på hold nin gen til sam hand ling med and re 
i so sia le me di er og en in di rek te po si tiv ef ekt gjen nom 
opp levd bru ker nyt te (perceived usefulness) og bru ker-
venn lig het (perceived ease of use). Til slutt sier vi at 
opp levd bru ker venn lig het på vir ker bru ker nyt ten av 
so sia le me di er. I tråd med Parasuraman (2000) må ler vi 
kun de nes mo den het for so sia le me di er gjen nom kun de-
nes op ti mis me, innovasjonsvilje, ube hag og usik ker het.
metode
Data ble sam let gjen nom en on li ne-un der sø kel se blant 
nor ske bru ke re av so sia le me di er. Mo del len ble tes tet 
ved hjelp av kovariansanalyse og pro gram va ren LIS-
REL 8.8.
Vi be nyt tet be gre pe ne mo den het for so sia le me di er, 
opp levd bru ker nyt te, opp levd bru ker venn lig het og 
hold ning til in ter ak sjon fra and re stu di er. Må le ne 
for mo den het for so sia le me di er er de sam me som er 
be nyt tet i stu di en av Parasuraman (2000). Opp levd bru-
ker nyt te og opp levd bru ker venn lig het er til pas set fra 
TAM-ram me ver ket slik det er be skre vet i Da vis' (1989) 
ar tik kel. Hold ning til in ter ak sjon er stat ter det opp rin-
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ne li ge brukerakseptbegrepet og er hen tet fra stu di en til 
Chau og Lai (2003). Med unn tak av det sis te be gre pet 
ble alle opp da tert og til pas set vår kon tekst knyt tet til 
so sia le me di er og nå væ ren de tek no lo gi er. I de til fel ler 
hvor ope ra sjo na li se rin gen av be gre pe ne måt te opp da-
te res, ble det gjort på bak grunn av fo kus grup per og pre-
tes ting. De nye må le ne fun ger te svært godt med hen syn 
til va li di tet, re lia bi li tet og psy ko me tris ke egen ska per.
reSultater
826 re spon den ter ble in ter vju et med en skjev het i 
for de lin gen: 60 pro sent menn og 40 pro sent kvin-
ner. Va ria sjo nen mel lom kjøn ne ne er svært li ten. Når 
vi tes ter for for skjel ler i gjen nom snitts ver di for hver 
va ria bel, fin ner vi in gen sig ni fi kant for skjell mel lom 
menn og kvin ner.
Av re spon den te ne var omlag tolv pro sent mel lom 
20 og 24 år, 22 pro sent mel lom 25 og 29, 36 pro sent 
mel lom 30 og 39 og 18 pro sent mel lom 40 og 49 år. Bare 
fire present var i al ders grup pen 15 til 19 år og bare åtte 
pro sent var over 50 år gam le.
752 av re spon den te ne bruk te Face book, 627 bruk te 
Twitter, 463 bruk te Lin ked In, 347 had de sin egen ak ti ve 
blogg, og 538 les te and res blogg. Bare ni pro sent bruk te 
in gen so sia le me di er.
I tråd med tid li ge re ar bei der av Parasuraman og 
Col by (2001), Tsikriktsis (2004) og Victorino, Karni-
ouchina og Ver ma (2009) gjen nom før te vi en to trinns 
clus ter ana ly se for å iden ti fi se re po ten si el le clus te re 
ba sert på mo den het for so sia le me di er. På sam me 
måte som Tsikriktsis (2004) og Victorino mfl. (2009) 
klar te vi ikke å re pli se re Parasuramans og Colbys (2001) 
fem kun de grup per (ut fors ke re, pio ne rer, et ter nø ler, 
pa ra noi de og skep ti ke re). Der imot ga våre ana ly ser en 
po la ri se ring av to clus te re: op ti mis tis ke in no va tø rer 
(64 pro sent) og pes si mis tis ke et ter nø le re (36 pro sent). 
De op ti mis tis ke in no va tø re ne er ty pisk mel lom 30 og 
49 år gam le og sco rer sy ste ma tisk høy ere på op ti mis me 
og in no va sjon og la ve re på ube hag og usik ker het sam-
men lig net med pes si mis tis ke et ter nø le re. Den høy es te 
fore koms ten av pes si mis tis ke et ter nø le re er i grup pen 
mel lom 25 og 39 år. Det er in gen for skjel ler mel lom 
kjøn ne ne. Både menn og kvin ner kan være op ti mis tis ke 
in no va tø rer el ler pes si mis tis ke et ter nø le re. Den før s te 
grup pen rap por te rer høy ere ver di er av opp levd bruks-
nyt te og opp levd bru ker venn lig het enn pes si mis tis ke 
et ter nø le re. De har også en mer op ti mis tisk hold ning til 
å in ter age re med be drif ter ved hjelp av so sia le me di er 
sam men lik net med de pes si mis tis ke. Vi de re er det kla re 
ten den ser til uli ke bruks mo ti va sjo ner og valg av so sia le 
me di er mel lom de to clusterne. Det te er in ter es sant, og 
vi an be fa ler det te som tema for vi de re forsk ning.
Der et ter tes tet vi våre for vent nin ger. Re sul ta te ne 
fra de inn le den de ana ly se ne ga ak sep ta bel, sta tis tisk 
støt te for både måle- og struk tur mo del len. Dog er det 
rom for for bed ring. Se ta bell 2.
Tilpasningsmålene lig ger i den la ve re en den av ska-
la en med hen syn til ak sept el ler ikke av mo del len. På 
den and re si den: Når vi skal vur de re mo del len, må vi 
jus te re for ut vik ling av nye mål. Vi de re må vi ta hen-
syn til mo del lens kom plek si tet samt nøy ak tig he ten av 
be kref ten de fak tor ana ly ser i LISREL. Som kjent er det 
"Ta bell 2 Sta tis tis ke pa ra met re 
for måle- og struk tur mo dell" on 
page 30
ta bell 2 Sta tis tis ke pa ra met re for måle­ og struk tur mo dell
Sta tis tis ke pa ra met re An be falt mo dell Må le mo dell Struk tu rell mo dell
X2 test Abo ve .05 .00 .00
X2/df Below 3.0 5.7 5.7
Goodness of Fit (GFI) Abo ve .90 .78 .78
Adjusted goodness of fit (AGFI) Abo ve .80 .75 .75
Normed fit index (NFI) Abo ve .90 .88 .88
Comparative fit index (CFI) Abo ve .90 .90 .90
RMSR Below .10 .24 .24
SRMR Below .08 .089 .089
RMSEA Below 0.10 .075 .075
Re sul ta te ne er i tråd med an be fal te ver di er (se for eks em pel Hair, An der son, Tatham og Black (1998) og Hu og Bentler (1999).
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sis te føl somt for mind re jus te rin ger. To talt sett kon klu-
de rer vi med at mo del len har en til strek ke lig til pas ning.
Vi tes tet struk tur mo del len og hy po te se ne. Det te er 
vist i ta bell 3.
Av ta bell 3 ser vi at alle med unn tak av to sti er er sig-
ni fi kan te. Ube hag har in gen inn virk ning på mo den het 
for so sia le me di er, og mo den het for so sia le me di er har 
in gen inn virk ning på hold nin gen til in ter ak sjon. For 
øv rig fin ne vi støt te for alle våre for vent nin ger.
Ba sert på vår vur de ring av tilpasningsstatistikken og 
de sig ni fi kan te sti ene kon klu de rer vi med at TRAM-mo-
del len er vel eg net for stu di er av mo den het for so sia le 
me di er. Men det er rom for for bed ring av mo del len.
diSkuSjon
So sia le me di er og til hø ren de tek no lo gi kan end re spil-
le reg le ne for tra di sjo nell mar keds kom mu ni ka sjon, dis-
ku sjo ner mel lom kun der og kom mu ni ka sjon mel lom 
kun de og be drift (Hof man og Fodor 2010). Av den ne 
grun nen ale ne er det te et sterkt in sen tiv for å fin ne ut 
om kun de ne er mod ne for å bru ke so sia le me di er. Den 
lave tilfredshetsscoren for bruk av de uli ke tek no lo gi-
ene er en an nen grunn.
Den lave tilfredshetsscoren for de uli ke so sia le 
me di ene (Face book, My space el ler Twitter) kan skyl-
des kva li te ten på den en kel te ap pli ka sjo nen (de sign, 
lay out, funk sjo na li tet, sik ker het, osv.). Det kan også 
skyl des at kun de ne er lite mod ne for å ta i bruk me di et, 
og der med kan skje ikke ut nyt ter ap pli ka sjo nen til det 
ful le. Det te fikk oss til å spør re om kun de ne var mod ne 
el ler kla re til å ta so sia le me di er i bruk. I mot set ning til 
Parasuramans og Colbys (2001) stu die om tek no lo gisk 
mo den het, hvor man fant fem klyn ger av bru ke re, fant vi 
bare to grup per: op ti mis tis ke in no va tø rer og pes si mis-
tis ke etternø le re. Det te be tyr at vi ikke re pli ser te Para-
suramans og Colbys (2001) fem klyn ger – noe som kan 
skyl des uli ke ut valg (Victorino mfl. 2009, Tsikriktsis 
2004) el ler kul tu rel le el ler in di vi du el le for skjel ler som 
en kon se kvens av kon teks ten.
Op ti mis tis ke in no va tø rer mel lom 30 og 49 år sy nes 
at so sia le me di er er let te å bru ke og har høy nyt te ver di, 
i mot set ning til pes si mis tis ke et ter nø le re, som i til legg 
er yng re, ofte i grup pen 25 til 39 år. Det er in gen for skjell 
mel lom menn og kvin ner. Al ders for skjel len mel lom 
op ti mis ter og pes si mis ter kan tyde på at de be fin ner 
seg i uli ke fa ser av li vet med uli ke be hov og pri ori te-
rin ger. Op ti mis te ne kan be fin ne seg i en mer hek tisk 
fase hvor ba lan sen mel lom fa mi lie og ar beid er i sø ke-
ly set. For dem kan ak tiv bruk av so sia le me di er være 
en måte å spa re tid el ler være mer ef ek tiv på i dia log 
med be drif ter el ler ven ner. Pes si mis te ne ser kan skje 
ikke de sam me mu lig he te ne – noe som gjør at so sia le 
me di er for dem ikke har sam me grad av nyt te el ler ver-
di. I mot set ning til pes si mis te ne er op ti mis te ne mer 
til bøye lig til å in ter age re med be drif ter ved hjelp av 
so sia le me di er.
Mens vår stu die er et før s te for søk, tes tet og fant vi 
støt te for måle- og struk tur mo del len. Men våre ana-
ly ser vi ser at det er rom for for bed ring. Vi fant støt te 
for alle våre for vent nin ger, med unn tak av to sti er 
som ikke var sig ni fi kan te. Det te be tyr at mo den het 
for so sia le me di er som be grep ikke har noen di rek te 
"Ta bell 3 Re la sjo ner i struk tur-
mo del len" on page 31
ta bell 3 Re la sjo ner i struk tur mo del len
sti ParaMeterestiMat t-Ver di er siG.
OPT – STR 0,93 3,90 S
INNO – STR 0,60 6,65 S
DISC – STR –0,02 –0,60 NS
INSEC – STR –0,24 –5,43 S
STR – PU 0,35 8,69 S
STR – PEU 0,53 12,92 S
STR – ATT 0,06 1,62 NS
PEU – PU 0,60 13,30 S
PEU ATT 0,33 7,60 S
PU – ATT 0,56 10,22 S
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ef ekt på hold nin ger til å in ter age re med be drif ter via 
so sia le me di er. Vi fant også at ube hag ikke har en sig-
ni fi kant inn virk ning på mo den het for so sia le me di er. 
Vi til skri ver det te ope ra sjo na li se rin gen av be gre pet og 
de inn sam le de da ta ene. Til tross for det te er det klart 
ut fra våre data og ana ly ser at mo den het for so sia le 
me di er har en in di rek te på virk ning gjen nom opp-
levd bru ker nyt te og bru ker venn lig het. Føl ge lig kan 
vi kon klu de re med at mo den het for so sia le me di er og 
til hø ren de tek no lo gi er vik tig i for ming av hold nin ger. 
Hold nin ger er en sterk dri ver av at ferds in ten sjon i alle 
kjen te hold nings mo del ler (theory of reasoned behavior, 
theory of planned behavior og theory of trying). Det fak-
tum at vi fant støt te for alle and re for vent nin ger, ty der 
på at TRAM-mo del len er vel eg net til å måle mo den het 
for so sia le me di er og hold nin ger til å in ter age re med 
be drif ter og and re kun der via so sia le me di er. Ram-
me ver ket kan være et ver di fullt le del ses verk tøy for å 
iden ti fi se re kun de grup per ba sert på de res mo den het 
for so sia le me di er. Vi ser det te som en for ut set ning for 
å kun ne ut vik le og im ple men te re en ef ek tiv stra te gi 
for so sia le me di er. Sli ke me di er kan være fan tas tis ke 
ka na ler for re la sjons byg ging og mer ke va re byg ging der-
som de an ven des rik tig og ut nyt tes fullt ut. Der som det 
gjø res feil, kan det ska pe be ty de lig ir ri ta sjon og frust-
ra sjon blant kun de ne.
Er kun de ne vir ke lig kla re for so sia le me di er? Iføl ge 
våre data er 64 pro sent mod ne og po si ti ve, mens 36 pro-
sent er av ven ten de. Le de re kan ikke be nyt te seg av 
«én-stør rel se-pas ser-alle»-stra te gi en som Face book 
og alle de and re so sia le me di ene har fulgt. Be drif ter 
må iden ti fi se re hvem som er hvem, det vil si fore ta en 
seg men te ring. Det er et ter vår me ning den bes te må ten 
å til fø re kun den økte ver di er på. m
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